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The location of this research was taking place at the Soegijapranata 
Catholic University, Semarang with a population of all college student in Unika 
Soegjapranata who uses Motorcycle Honda PGM-FI. A method of sampling used 
is non-probability of sampling and accidental of sampling. The sample by means 
of a spread a questionnaire to students who are caught were nabbed in the parking 
lot of  Yustinus, Albertus, Thomas Aquinas, Mikael, Antonius, and Henricus 
Constant Building. In the study the number of samples specified 50 respondents. 
Data analysis techniques used in this research is the analysis of regression.The 
analysis can be known that there are significant influence between green products 
variables, green price, and green promotion of the purchase decision and together 
with equation Y = 5.840 -0,038A + 0,002B + 0,557C. While in partial found that 
only green promotion variable influential significant. In conclusion, the result showed 
that variable promotion green exerts a positive of the purchase decision motorcycle 
Honda PGM-FI. Meanwhile, advice obtained from this research is a manufacturer or 
dealer can develop their promotion, for example through the personal selling directly to 
consumers and his family. To products and price, in the product must remain developed, 
and in the price producers must be shows profit to be gained by attractive appearance. 

















Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Universitas Katolik 
Soegijapranata, Semarang dengan populasi seluruh mahasiwa/i yang 
menggunakan Sepeda Motor Honda PGM-Fi. Metode sampling yang digunakan 
adalah non-probability sampling dan accidental sampling. Pengambilan sampel 
dengan cara menyebar kuesioner ke mahasiswa/i yang kedapatan ditemui di 
sepanjang tempat parkir Gedung Yustinus, Albertus, Thomas Aquinas, Mikael, 
Antonius, dan Henricus Constant. Dalam penelitian jumlah sampel ditetapkan 50 
responden. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 
regresi. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara variabel Produk Hijau, Harga Hijau, dan Promosi Hijau terhadap 
Keputusan Pembelian secara simultan dengan persamaan Y = 5.840 -0,038A + 
0,002B + 0,557C. Sedangkan dalam parsial ditemukan bahwa hanya variabel 
Promosi Hijau yang berpengaruh signifikan. Sebagai kesimpulan, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel Promosi Hijau memberikan pengaruh yang positif 
terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda PGM-FI. Sedangkan, saran 
yang diperoleh dari penelitian ini adalah Produsen ataupun dealer dapat 
mengembangkan promosinya, misalnya melalui personal selling langsung 
terhadap konsumen dan keluarganya. Untuk Produk dan Harga, dalam produk 
harus tetap dikembangkan, dan dalam penetapan harga produsen harus dapat 
menunjukkan keuntungan yang akan didapat dengan penampilan yang menarik. 
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